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Nouveaux outils, nouvelles méthodes 
L'émergence d e  l ' env i ro n nement  comme 
facteu r  de développement des territoi res est 
l ' u n  d e s  p h é n o m è n e s  m a r q u a n t s  d e s  
dern iè res années .  Peut-être conv ien t - i l  d e  
voi r dans cette nouve l l e  att i tude les consé­
quences de  la  pr ise de  consc ience que la  
cro issance passée s 'est  souvent  fa i te  au  
détri ment de notre env i ronnement quot id ien 
et a e n g endré  d e  p rofo nds  déséqu i l i b res , 
dont le ralent issement économique actue l  ne 
parvient p lus à masquer  la  g ravité . 
L 'op i n i o n  redécouvre  a i n s i  l e  te r r i to i re ,  
espace d e  v i e  e t  d e  r e l at i o n s ,  n o n  s a n s  
a m b i g uï té  d ' a i l l e u rs ,  c a r  l a  c o o p é r at i o n  
auto u r  d e  p rojets d e  déve loppe ment  loca l  
vois ine parfois  avec des compo rtements d u  
type " n i m by" ,  q u i  dés ignent  u n  r isqu e  b i e n  
rée l  d e  rep l i  des  co m m u n autés s u r  e l l es ­
mêmes.  
Ce contexte i nterpe l l e  les é lus locaux ,  i l  
condam n e  les approches parti e l l es  et c lo i ­
sonnées des prob lèmes ,  i l  rend nécessai re 
l e  p ri m at du po l i t ique s u r  l e  tech n ique ,  car 
seu le la  pol i t ique peut donner  un sens à l 'ac­
t ion  et p rojete r un aven i r  pou r  le terr i to i re ,  
capable de susciter l 'adhés ion de ceux  qu i  y 
habitent. 
La démarche des "plans mun icipaux d 'en­
v i ro n n e m e n t " ,  i n i t i é e  en 1 9 9 0  par l e  
M i n istère d e  l 'Env i ronnement et poursuiv ie à 
travers " l es chartes d ' env i ro n n e m e nt " ,  est 
part ie  de  ce constat. Par  l 'é laborat ion  d ' u n  
p rog ram m e  g l o ba l  d ' act i o n s  e n  fav e u r  d e  
l ' e nv i ro n n e m e n t  et  s ' i n sc r i van t  l u i - m ê m e  
dans u n  projet d 'ensemble pou r  le  territo i re ,  
e l l e  s 'es t  attaq u é e  a u  c l o i s o n n e m e n t  q u i  
imprèg ne encore s i  fortement nos modes d e  
p e n s é e s  e t  d e  t r a v a i l ,  e n  p r ô n a n t  u n e  
approche g lobale et e n  associant l 'ensemble 
des partena i res concernés .  I l  est d 'o res et 
déjà possib le d'en tirer u n  bi lan posit if , qui ne 
se  m es u re pas tant  d 'a i l l e u rs par  l ' i m po r ­
tance  des  f i nancements m o b i l i sés  parfo i s  
p o u r  te l le ou te l le act ion que p a r  la  transfor­
mation des mental ités qu 'e l l e  a permis ,  par 
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l a  mise en place d e  nouvel les méthodes de 
travai l visant à apprécier p lus en amont les 
conséq u e nces po u r  l ' Env i ron n e m e n t  des  
act i o n s  e nv i s ag é e s  e t  à i n s t a u r e r  u n  
d ialogue plus ouvert avec l e  publ ic .  
N o u s  n e  s o m m e s ,  à l ' é v i d e n c e ,  q u 'au  
début du  chem in  et les nombreuses i n i t ia­
tives prises par les communes, les départe­
me nts et les rég ions  dans le doma ine  d e  
l 'Environnement montrent que le mouvement 
ne s'arrêtera pas . 
Mais si la volonté pol i t ique est essentie l le ,  
e l le a besoin  aussi d 'out i ls adaptés, tant pour  
éva luer  l ' impact des act ions projetées que 
pour nourr i r  le dialogue socia l .  L'étude d ' im­
pact sur  l ' E n v i ron n e m e n t ,  q u i  a fa i t  ses 
preuves pou r  les projets d'aménagement ,  se 
révè le  ic i  i nsuffisante . I l  convient donc d ' in ­
nover, de lancer un  ensemble d'expér imenta­
t i ons  aux d i fférentes éche l l es  terr i to r ia les  
pe rt i nen tes ,  pou r  p rod u i re ces no uveaux 
out i ls .  
C ette e x i g e nce s ' ad resse  à l ' État  l u i ­
m ê m e .  C ' es t  a i n s i  q u e  l e  M i n i s t è r e  d e  
l ' Env i ronnement  v ient  d e  lancer  p l u s i e u rs 
études-p i l otes ,  af i n  d ' i ntégrer  l ' env i ro n n e ­
ment dans la décision d ' u n  système d ' i nfra­
s t r u c t u r e s  de t ran s p o rts , a i n s i  p o u r  l e  
"corridor Nord" entre Paris et l a  Belg ique,  le  
g o u v e r n e m e n t  a é g a l e m e n t  a n n o ncé  s a  
vo lo nté de procéder, e n  re lat i on  avec les  
rég i o n s ,  à u n  su iv i  e n v i r o n n e menta l  d e s  
prochains contrats d e  p l a n .  A l 'échel le locale ,  
p lus ieurs types d'act ions peuvent constitue r  
u n  bon s u pport u n e  t e l l e  éva l u at i o n ,  par  
exemple les  schémas d'aménagement ou les 
p lans  d e  dép lacements  u rbai n s  dans  l es  
agg l o m é rat i o n s o u  e n c o r e ,  à l ' i n sta r  de  
certai nes v i l les américa ines ,  la  préparat ion 
des budgets . 
Dans cette pe rspect ive ,  le M i n istère de  
l ' E nv i ro n n e m ent  a rete n u  com me axe d e  
travai l d e s  prochai nes an nées le recue i l  d e  
d o n n ée s ,  l a  déf i n i t i on  d ' i n d icateu rs et l e  
déve loppement  de méthodes d 'éva luat ion 
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adaptées aux  p lans  et aux prog rammes ,  
voi re à certaines pol it iques. 
La mise e n  œuvre de ces out i l s ,  i l  faut 
b i e n  en ê t r e  c o n s c i e n t ,  i m p l i q u e  d e s  
méthodes d e  travai l rénovées dans la prépa­
rat i on  des  déc i s i o n s ,  tant  ent re  se rv ices 
qu 'en matière de d ialogue avec le pub l ic  et 
e l l e  d e v ra s ' acco m p ag n e r  d ' i m po rtantes 
actions de formation .  
C'est d 'un véritable changement de pers­
pective qu ' i l  s 'ag i t ,  d 'une autre manière de 
penser le déve loppement des terr itoi res et 
d ' ag i r, dans  un espr i t  d 'ouvertu re s u r  les  
autres acteurs et  sur  l 'extérieur. Faut- i l  y voir 
un peu de cette "éco-c i toye n n eté " ,  don t  
Miche l  Barn ier  a fait l ' un  des axes majeurs 
de son action ? 
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